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СМИРЕНОСТ АНДРИЋЕВА КАЗИВАЊА
— скица —
Сви који су писали о Иву Андрићу задржавали су сеI у
већој или мањој мериI и на његову језику и стилу. Андрићев
стил доиста се намеће као једно од најизразитијих својстава ње
гова толико значајног дела. На читаоца делује одређенI потупно
својеврстан начин казивања. Тај начин је беспрекорно израђенI
врло упечатљив и особен.
Једна од најлакше уочљивих а бесумње и најважнијих осо
бина Андрићева стила јесте — сугестивно миран начин казивања.
Само је тај мир у Андрићеву казивању нарочите врсте. Читалац
брзо увиђа да је то уствари привидан мирI да је ту мирна само
површина нечега што у себи скрива СНАЖНа ТаЛáСаНоa И сударе
Овакву карактеристику Андрићева стила многи с разлогом истичу
као основну. ТакоI напримерI проф. А. Бел и ћ пишеW „Ње
гово причањеI и кад говори о данашњим догађајима толико је
одмерено као да говори о збивањима давних времена. Али та
интелектуална хладноћа — само је привидна. Под њом кључа
животI са свим својим страстима и темпераментима“ EНаша књи
жевностI фебруар N94SI св. 2I стр. 28SF.
За стварање таквог начина казивања потребан је већи број
различитих стилских и синтаксичких средстава. Ми ћемо овде
истаћи неке од њихI анализирајући „Проклету авлију“ Eизд.
Матице српскеF. Али нама се чини да има један дубљи разлог
који условљава ту мирноћу Андрићева стила.
НаимеI стилске фигуре и тропи само су форма у коју се
излива мисао пишчева и сав онај његов унутрашњи свет мисли
и осећања који живи у књижевном делу. Стилске фигуре само
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су средстваI а пишчев ставI његов поглед на светI јесте оно што
даје основну унутрашњу карактеристику његова причањаI што
чак одређује и начин и темпо тог казивања.
Андрић је у знатној мери писац филозоф. Он воли уопшта
вања. У разним конкретним животним ситуацијама он често
налази повода за неки пространијиI обухватнијиI филозофски
закључак.
Свако уопштавање чини пишчево излагање мирнијим. Стога
ми и кажемо да идејниI филозофски став и поглед Андрићев
чине његово казивање смиренимI филозофски хладним. Многим
таквим својим закључцима Андрић даје такорећи вредност гноме.
Сугерирајући читаоцу те уопштене идејеI Андрић умирујући
делује на радозналу пажњу и разиграну емоцију читаочеву. Овде
се већ може говорити о смањењу емотивног и повећању рацио
налног примања текста.
Разни су облици уопштавања која изводи Андрић. Степен
до којег се она пењу није увек исти. Таква уопштавања иду од
примера у којима се објективише известан детаљ у причању и
крећу се до такорећи правих гнома. J
Није тешко наћи примере у којима се објективише известан
детаљ причања. Ево их дваW
П. „Причао је на прекидеI у одломцимаI како може
да прича тешко болестан човек који се труди да сабеседнику
не покаже ни своје физичке болове ни своју честу мисао
на блиску смрт“ Eстр. TF; J
ff. „Причао је као човек за ког време нема више
значења и који стога ни у туђем животу не придаје времену
ни редовном току времена неку важност“ Eстр. 8F.
Упоређујући начин на који фра Петар прича своје дожив
љаје у Проклетој авлијиI Андрић је у свој текст унео једно општије
запажање о односу тешко болесног човека према своме сабесед
нику. Сматрам да је ово општије запажање управо катализатор
“ који умирује само причање.
Слично је и са ова два примера која је Андрић проткao
уопштавајућим опажањимаW
П. „И као што биваI од младог човекаI који је
био већ заузео своје место међу коцкарима и господ
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ским дангубамаI постао је добар и ревностан полицајац“
Eстр. N8F.
ff. „И као што увек биваI сваки од двојице браће
је налазио за оно што жели и на шта је већ решен довољно
потврде у свему око себе и довољно вере у своје право и
своју силу“ Eстр. SMF.
Тако то увек бива — као да нам говори Андрић и тиме нам
уствари рационалноI интелектуалноI дакле смиреноI објашњава
догађаје у делу.
cНОМИ .
Сем тогаI има примера који се готово сасвим приближују
П. „Као увекI у сваком злуI први дани у Проклетој
авлији били су најгори и најтежи“ Eстр. PNF.
ff. „Тако је на свим оваквим местима та ситна слушчад
брза кад иза ње стоји оштро наређење вишихI брза и на
зло и на доброI већ према томе какве је природе наређење“
Eстр. PSF. wI
Нису ли оба ова примера већ такорећи праве гномеW у сваком
злу најгори су и најтежи први дани — та мисао речена је експли
ците у првом примеру; оштра наређења претпостављених ситна
слушчад извршава слепо и без поговора — констатује писац у
другом примеру.
У своме причањуI најзадI Андрић има обичај да унесе и
читаво мало филозофско расправљање. Такав је први пасус на
стр. TMW J
„EЈа! — Тешка речI која у очима оних пред којима
је казана одређује наше местоI кобно и непроменљивоI често
далеко испред или иза оног што ми о себи знамоI изван
наше воље и изнад наших снага. Страшна реч која насI
једном изговоренаI заувек везује и поистовећује са свим
оним што смо замислили и рекли и са чим никад нисмо ни
помишљали да се поистоветимоI а уствари смоI у себиI већ
одавно једно.F“
Разуме се да и сам број и врсте стилских фигура дају тон
приповедању. Анализирајући стил „Проклете авлије“I дошао сам
до закључка да се он одликује умереномI чак ограниченом упо
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требом тропа и фигура. То свакако одузима могућност стилу
да буде разигран и чини га мирним.
У овом Андрићеву делу могу се срести покоји епитетI мета
фора иI готово најчешћеI компарација. Ако томе додамо честе
контрастне ситуацијеI то би углавном било све.
Особина је Андрићевих тропа и фигура да су лако присту
начни читаочевој машти. Читалац их осећа такорећи као саставне
делове свога речника и фразеологије. Андрићев стил претставља
пуну супротност кликтавој распеваности романтичара. Па ипакI
и теI читаоцу тако јасне и тако присне фигуреI веома сугестивно
откривају дубину Андрићева текста. Био је потребан велики
интелектуални рад пишчев да се нађу таква једноставна средства
којима би се успешно постигао тако велики циљ. Откривајући
дубину Андрићева текстаI те једноставне фигуре у исто време
говоре читаоцу о томе интелектуалном раду који је био потребан
да сеI уз пуну контролу пишчеве емоцијеI таква средства ипак
и срећно пронађу. Иако је писац изванредно снажне инспирацијеI
Андрић свој израз смишљено спроведеним одабирањем поједно
стављује до класичног. На тај начин и стилске фигуре показују
колико је рационални елеменат дубоко уткан у Андрићев ства
ралачки метод. J
У томе смислу може се говорити како Андрићев епитет и
сам открива своје врсте рационални поступак којим је пронађен.
Придев који служи као епитет пронађен је очевидно после сми
шљене анализе предмета на који се односи и добро одмерене
стилизације контекста у којем је употребљенW „Надзорник и њи
гови људи добро знају то дејство труле и опасне југовине“ Eстр.
NSF. Требало је читаво излагање стилизовати толико смишљено
да се и тако блиски епитет доживи као уметничка сензација. Тај
смишљени рад и чини да се и констатација о „трулој југовини“
прима више рационално него емотивно“.
Слично је и са метафоромW „Учестало и стреловито стану
да ткају од зида до зида крупни пацови“ Eстр. NSF. Природа јеI
* ДJр Драгиша Живковић EНеколико стилских одлика прозе
Иве АндрићаI Годишњак Филозофског факултета у Новом СадуI књ. fI
стр. 2RN—2TMF нешто шире схвата епитет. Али свакако и примери које Жив
ковић наводи на стр. 2S4 своје расправе показују такође рационални поступак
Андрићев у бирању тих епитета.
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уосталомI метафоре уопште у томе што се једна реч употребљава
за обележавање не онога појма на који се она обично односиI већ
неког другогI с којим се може повезати једино каквим посредним
путемI тај се путI међутимI у тренутку саопштавања мисли не
показује. Код метафоре долази до изражаја она особина језика
коју у своме делу „О језичкој природи и језичком развитку“
проф. Белић нарочито истичеW да језик „може — када му устреба
и када се прилике за то јаве — употребити какву саставну осо
бину или какав њен прелив да речју у којој се они налазеI зане
марујући све друго у њимаI обележи свој нови случај“ Eстр. 49TF.
Код Андрића ово одабирање једне такве особине има карактер
превасходно рационалан. У питању јеI наимеI исти поступак о
којем је малопре било речи.
Није случајно што је компарација најчешћи троп код Ан
дрића.
Разуме се да је и код Андрића основна функција овога тропа
— истицање и објашњавање једне појаве поређењем њених осо
бина с особинама других појаваI „преношењем на њу извесних
својстава и особина других појава“ EТ и мо фе је вF. Циљ који
се на овај начин постиже компарацијом јесте тај што се читао
чевој пажњи јасније сугерира предмет о којем се говори.
Оваква примена компарације честа је у књижевности. Она
несумњиво има свој ефекатI иако делује као појединачни стилски
обрт. МеђутимI у вези са компарацијом код Андрића треба рећи
још и овоW у општем склопу стила једнога писца управо зато што
читаочеву пажњу задржава на оба предмета поређењаI компара
ција успораваI задржава кретање те пажње ка новим предметима.
Треба разликовати импресивност овога тропа узетог појединачно
од успорености казивања која се постиже самом природом ком
парације.
Нећемо наводити све примере овога тропа. Задржаћемо се
на два врло карактеристична.
Један од њих налази се на оном месту дела које анализирамо
где Андрић говори о неподношљивом животу у Проклетој авлији
за време млаког и нездравог јужног ветраW
J
„У таквим часовима цела та Проклета авлија јечи
и трешти као огромна дечјаI чегртаљка у џиновској руци а
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људи у њој поигравајуI грче сеI сударају међу собом и бију
о зидове као зрна у чегртаљци“ Eстр. NSF.
Иако истргнутI овај цитат може да покаже сугестивност
текста постигнуту пробраним елементима поређења. Ту сугестив
ност није Тешко показатиW упоређење цариградске тамнице са
дечјом чегртаљкомI а људи са зрневљем у тој чегртаљциI ново
јеI али исто тако и приступачно читаочевој машти. То упоређење
сугерира се усто и као једна далекаI овлашно наговештена а хумана
иронија на беспомоћност људских судбина затворених у Про
клетој авлији. *
Други пример овакве употребе компарације налази се у
опису заласка сунца у Проклетој авлијиW
„По црвенкастој светлости на небу и на ретким вр
шцима кипариса иза великог зида видело се да сунце нагло
залази тамо негде на другој страни невиљивог града. Једно
време и цело двориште било је пуно руменог отсјајаI али
се брзо празнило као нагнутI четвртаст судI и све се више
пунило сенком првог сутона“ Eстр. PR—PSF.
Нема никакве сумње да је свеже упоређење дворишта у
којем дневну светлост смењује ноћна Тама. Са четвртастим судом
који се празниI управо својом свежином сугестивно и трајно.
НајзадI када је реч о стилским фигурама код АндрићаI до
иста треба говорити и о „а нт и те т и ч којI ко н т ра ст
но јcтруктури Андрићеве мисли и реченице“ EД. ЖивковићI
о. c. 2R9F. Контрастне ситуације честе су у делу овога писца. Тачно
је истакнуто да је у тој особини његова стила дошло до израза
„Андрићево дуалистичко схватање светаI дуалистичко како у
филозофскомI тако и у уметничкоJсликовитом смислуW све ствари
и појаве имају своје две стране — светлу и мрачнуI два лица —
лице и наличјеI два смисла — позитиван и негативан“ EД. Жив
ковићI loc. cit.F. Јасно је да се овде под дуалистичким схватањем
света подразумева уствари схватање о борби супротности. Не
сумњиво дубљиI симболични смисао има излагање о браћи супар
ницима које наводи и ЖивковићW
„То је у новом и свечаном облику древна прича о
два брата. — Откако је света и века постојеI и непрестано
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се поново рађају и обнављају у свету — два братаJсупарника.
Један од њих је старијиI мудријиI јачиI ближи свету и ствар
ном животу и свему оном што већину људи везује и покрећеI
човек ком све полази за рукомI који у сваком часу зна шта
треба а шта не треба учинитиI шта се може а шта не може
тражити од других и од себе. Други је сушта противност
његова. Човек кратка векаI зле среће и погрешног првог
коракаI човек чије тежње стално иду мимо оно што треба
и изнад онога што се може. Он у сукобу са старијим братомI
а сукоб је неминованI губи унапред битку“ Eстр. R8F.
Јасно је да се и у оваквим приликама огледа велики утицај Ан
дрића мислиоца на Андрића књижевникаI дакле и овдеW превага
рационалног над емотивним.
МеђутимI Живковић тачно истиче да контрасти Андрићу
служе пре свега да што свестраније опише неки предмет или по
јавуI да имају дакле „пластично J сликовиту функцију“ Eо. c. 2SNF.
Такав је случај са претпоследњим нашим примеромW АндрићI
говорећи о заласку сунцаI најпре истиче како је двориште испу
њено руменим сјајем; затим одмах мења слику — сјаја нестаје;
после тога опет контраст — двориште се нагло испуњава сенком
првог сутона. Овакви примери доиста су многобројни у Андри
ћеву делу.
Разуме се да треба обратити пажњу и на Андрићеву рече
ницу. Она је у једном вишем смислу правилна. Одликује се тачнимI
економичнимI апсолутно логичким распоредом својих делова и
синтагми. Тај смишљениI одмерени склад Андрићеве реченице
и сам смирује цео тон причања. J
МеђутимI потребно је на крају поставити и обрнуто питањеW
како се уочава унутрашњи немир који се крије иза ове мирне
спољашности? На два начина. Пре свегаI као сви велики писциI и
Андрић читаочеву мисао упућује истим оним стазама којима се кре
тала и пишчева мисао. Он свакако намерно није хтео да уклони све
* Исп. и код дJра Драгише ЖивковићаW „Језгровитост је битна одлика
Андрићеве прозе“ Eо. c. 2RRF; „Андрићев језик је ваљда најскладнији и
најхармоничнији српски језик у нашем досадашњем прозном стварању“
Eo. c. 2RPF; „Хармоничност и рељефност Андрићеве слике огледа се у њеној
складној и с размерној композицији и њеној језгров и то с ти
и потпуној целов и то сти“ Eо. c. 2SSF. J
Св. N–2 Смиреност Андрићева казивања PN
путоказе. ПошавшиI сада само у обрнутом правцуI тим путемI
читалац ће бити суочен пре свега са многим етапама стваралачког
немира самога писца. Сем тогаI садржај Андрићева дела пун је
сложене животне драматике и њених дубоких унутрашњих по
треса.
J
Ако је потребноI после ове стилистичке анализе Андрићева
делаI рећи која се особина овога писца истиче као најзначајнијаI
можемо казати ово. Узимајући у обзир стилI Андрићево дело
класично је у нашој књижевности пре свега овим јединством
стилске мирноће и унутрашње драматике своје.
Берислав М. Николић
